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Ɋɨɡɩɨɞɿɥɿɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜɳɨɞɨɜɿɞɦɨɜ 
 
 
 
5. Ɇɨɛɿɥɶɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀ 
 
1. Ɇɨɛɿɥɶɧɢɣɬɪɚɮɿɤ 
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ɛ) ɩɨɲɭɤɨɜɢɣɡɚɩɢɬ 
 
ɜ) ɞɠɟɪɟɥɨ 
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4. ɉɪɹɦɢɣɬɪɚɮɿɤ 
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